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ABSTRACT 
Krumped Control: 
Constructing the L.A.P.D. Interface 
by 
Cary D'Alo Place 
What is at stake in this thesis are the ways in which we approach policing and controlling the 
cityscape, and, more importantly, architecture's role in this authoritative and institutional apparatuses. 
Looking at the Watts neighborhood of South Central Los Angeles as both example and test site, this project 
analyzes how and why the policing apparatus of a city fails to operate effectively, especially in contested 
urban environments. Existing architectural precedents here, and in other dense cities, have been reduced to 
emblematic fortresses, where the station and the police are rendered inactive and inaccessible. Responding 
to this crisis, this thesis re-imagines the police station as a piece of city infrastructure that situates itself as 
an interface between police and populus. Borrowing from vernacular models of spatial organization and 
local public phenomenon, the traditionally invisible policing processes get invaded by the surrounding 
neighborhood, rendering those processes visible and accessible. 
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W
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ro
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re
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d r
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L
A
N 
(M
K
N
), 
K
IN
G 
B
L
V
D 
ff 
U
J
IM
A 
V
IL
L
A
G
E 
B
L
O
O
D
S 
ff 
G
A
N
G
S
T
E
R 
C
R
IP
,
 
lO
S
 
ff 
N
E
IG
H
B
O
R
H
O
O
D 
W
A
T
T
S 
C
R
IP
 
"
-
 
P
IN
O
Y 
B
O
Y
S 
G
A
N
G 
(P
B
G
) 
A
R
E
A 
A
R
E
A 
-
 
W
E
S
T
S
ID
E 
ff 
U
N
T
O
N 
B
R
IM
S 
(D
EF
UN
CT
) 
ff 
G
A
N
G
S
T
E
R 
C
R
IP
,
 
11
8?
 
N
E
S
T
O
R 
A
V
E 
C
O
M
P
T
O
N 
C
R
IP
 
12
.
 
R
E
A
L 
P
IN
O
Y 
B
R
O
T
H
E
R
S 
(R
P
B
Ie
.
 
L
E
N
N
O
X 
S
T
R
E
E
T 
(L
N
X
 
13
), 
V
A
N 
N
U
S
S
N
IN
O
S 
S
U
R
E
N
O
S 
(N
S
U
) 
-
 
W
E
S
T
S
ID
E 
ff 
V
A
N 
N
E
S
S 
G
A
N
G
S
T
E
R 
ff 
G
A
N
G
S
T
E
R 
C
R
IP
,
 
4
2
(E
/S
) 
ff 
N
O
T
H
IN
G 
B
U
T 
T
R
O
U
B
L
E 
H
A
L
L
D
IS
^&
E
O
U
L 
B
O
Y
Z 
(S
B
Z)
 
A
R
E
A 
19
.
 
S
T
R
E
E
T 
V
IL
L
IA
N
S 
(S
TV
) 
-
 
W
E
S
T
S
ID
E 
ff 
V
IL
L
A
G
E 
T
O
W
N 
P
IR
U 
ff 
G
A
N
G
S
T
E
R 
C
R
IP
,
 
4
3 
C
R
IP
 
14
.
 
T
A
U 
G
A
M
M
A 
P
IN
O
Y 
(T
G
P)
 
17
.
 
M
A
R
A 
S
A
L
V
A
T
R
U
C
H
A 
IM
S
), 
2
0
.
 
T
IN
Y 
IN
S
A
N
E 
K
R
IM
IN
A
L
S 
(T
lK
) 
ff 
W
A
T
E
R 
F
R
O
N
T 
P
IR
U 
.
 
ff 
G
A
N
G
S
T
E
R
C
R
IP
.
 
4
3 
S
S
 
ff 
N
U
T
T
Y 
B
L
O
C
C 
C
O
M
P
T
O
N 
C
R
IP
 
15
.
 
T
E
M
P
L
E 
S
T
R
E
E
T 
(T
ST
) 
"
P
IN
O
Y
IS
.
 
N
O
R
T
H 
H
O
L
L
Y
W
O
O
D
B
O
Y
Z 
(N
H
BZ
W
ES
TS
ID
E 
ff 
W
E
IR
D
O
Z 
B
L
O
O
D 
«
 
G
A
N
G
S
T
E
R 
C
R
IP
.
 
4
7 
S
 
ff 
O
R
IG
IN
A
L 
B
L
O
C
C 
C
R
IP
 
G
A
N
G 
L
O
C
O
S
"
 
N
O
R
T
H 
H
O
L
L
Y
W
O
O
D 
A
R
E
A 
2
1
,
 
U
N
O
S 
S
IN
 
V
E
R
G
U
E
N
Z
A 
(U
SV
) 
.
 
D
R
IF
T
E
R
S 
.
 
H
E
L
M
S 
S
T
R
E
E
T 
.
 
S
O
T
E
L 
13
 
.
 
V
E
N
IC
E 
13
 
p
i 
C
ity
's 
po
lic
y 
fo
r 
fin
an
ci
ng
 
st
re
et
 
lig
ht
in
g 
re
qu
ire
s 
a
dj
oi
ni
ng
 
-
pr
op
er
ty
 
o
w
n
e
rs
 
to
 
be
ar
 
th
e 
a
n
n
u
a
l 
co
st
 
o
f 
o
pe
ra
tio
n
 
a
n
d 
m
a
in
-
te
na
nc
e 
th
ro
ug
h 
a 
sp
ec
ia
l 
a
ss
e
ss
m
e
n
t 
le
vi
ed
 
a
ga
in
st
 
e
a
c
h 
pr
op
-
e
rt
y 
w
hi
ch
 
be
ne
fit
s 
fro
m
 
th
e 
St
re
et
 
Li
gh
tin
g 
Sy
st
em
.
 
St
re
et 
ga
ng
s 
ha
ve
 
m
ain
tai
ne
d 
th
at
 
au
th
or
ity
 
be
ca
us
e 
of
 
tw
o
 
fa
cto
rs.
 
Fi
rst
,
 
th
e 
ci
ty
's 
po
lic
y 
fo
r fi
na
nc
in
g s
tre
et
 
lig
ht
in
g 
re
qu
ire
s 
ad
joi
nin
g 
pr
op
er
ty
 
ow
ne
rs
 
to
 
be
ar
 
th
e 
an
nu
al 
co
st
 
of
 
op
er
ati
on
 
an
d m
ain
ten
an
ce
 
th
ro
ug
h 
a 
sp
ec
ial
 
as
se
ss
m
en
t l
ev
ied
 
ag
ain
st 
ea
ch
 
pr
op
er
ty
 
w
hi
ch
 
be
ne
fit
s 
fro
m
 
th
e 
St
re
et 
Li
gh
tin
g 
Sy
ste
m
.
 
Th
is 
cr
ea
te
s 
a 
hu
ge
 
dis
ad
va
nta
ge
 
fo
r 
ne
ig
hb
or
ho
od
s 
su
ch
 
as
 
W
att
s, 
w
he
re
 
th
e 
m
ajo
rity
 
of
 
re
sid
en
ts 
liv
e 
clo
se
 
or
 
be
low
 
th
e 
po
ve
rty
 
lin
e 
an
d m
an
y 
ho
us
es
 
ar
e 
n
ot
 
ow
ne
r 
oc
cu
pi
ed
.
 
Se
co
nd
,
 
th
er
e 
is 
a 
sig
nif
ica
nt
 
lac
k 
of
 
tra
di
tio
na
l p
ub
lic
 
sp
ac
e 
-
 
pa
rk
s, 
pl
az
as
,
 
et
c.
 
M
os
t o
f t
he
 
ex
ist
in
g 
pu
bl
ic 
sp
ac
es
 
ar
e 
un
sa
fe
 
an
d t
er
rit
or
ize
d 
by
 
st
re
et
 
ga
ng
s. 

So
 
th
e 
qu
es
tio
n
 
be
co
m
es
 
ho
w
 
do
es
 
th
e 
po
lic
e 
st
at
io
n
 
re
sp
on
d?
 
4.
 
PR
OP
OS
AL
 
Th
is 
th
es
is 
pr
op
os
es
 
th
at
 
th
e 
an
sw
er
 
lie
s 
in
 
ap
pr
op
ria
tin
g 
m
o
de
ls 
o
f p
ub
lic
ne
ss
 
th
at
 
al
re
ad
y 
ex
ist
 
an
d 
ev
en
 
th
riv
e 
in
 
ga
ng
 
in
fe
ste
d 
n
ei
gh
bo
rh
oo
ds
 
as
 
th
e 
w
ay
 
to
 
re
-c
o
n
ce
pt
ua
liz
e 
ho
w
 
th
e 
po
lic
e 
o
pe
ra
te
.
 
Re
sp
on
se
s 
to
 
th
e 
o
pp
re
ss
iv
e 
n
at
ur
e 
o
f t
hi
s 
en
v
iro
nm
en
t 
ar
e 
sig
ni
fic
an
t 
fo
rm
s 
of
,
 
w
ha
t I
'm
 
ca
lli
ng
,
 
id
en
tit
y 
as
se
rt
io
ns
 
th
ro
ug
h 
sp
at
ia
l a
ct
iv
ity
.
 
Th
es
e 
ar
e 
es
se
n
tia
lly
 
ex
pr
es
sio
ns
 
o
f s
el
f l
ik
e 
m
u
sic
,
 
fa
sh
io
n,
 
gr
af
fit
i 
o
r 
da
nc
e.
 
Th
ey
 
cr
ea
te
 
th
ei
r 
o
w
n
 
m
o
de
ls 
o
f p
ub
lic
ne
ss
 
th
at
 
ar
e 
de
fin
ed
 
bo
th
 
by
 
th
e 
ac
tiv
ity
 
its
el
f a
n
d 
th
ei
r 
ab
ili
ty
 
to
 
te
m
po
ra
ril
y 
in
va
de
 
sp
ac
es
 
th
at
 
al
re
ad
y 
ha
ve
 
an
 
as
sig
na
tio
n.
 
On
e 
su
ch
 
m
od
el 
an
d 
th
e 
fo
cu
s 
he
re
 
is 
th
e 
ph
en
om
en
on
 
of
 
clo
wn
 
or
 
kr
um
p 
da
nc
in
g.
 
Cl
ow
n
 
an
d 
kr
um
p 
ar
e 
sim
ila
r 
ur
ba
n
 
Af
ric
an
-A
m
er
ica
n
 
fre
es
ty
le 
da
nc
e 
th
at
 
ar
os
e 
sp
on
tan
eo
us
ly
 
in
 
th
e 
lat
e 
19
90
s 
in
 
ne
ig
hb
or
ho
od
s 
ac
ro
ss
 
So
uth
 
Ce
ntr
al 
Lo
s 
A
ng
ele
s 
an
d 
Lo
ng
 
Be
ac
h.
 
Bo
th
 
ex
ist
 
in
 
op
po
sit
io
n
 
to
 
st
re
et
 
vi
ol
en
ce
 
an
d 
co
m
m
on
ly
 
re
fer
red
 
to
 
as
 
gr
ow
in
g 
ou
t o
f t
he
 
ca
ta
str
op
hi
c 
vi
ol
en
ce
 
inf
lic
ted
 
on
 
th
e 
sa
m
e 
ne
ig
hb
or
ho
od
s 
by
 
th
e 
19
65
 
an
d 
19
92
 
rio
ts.
 
It 
is 
ch
ar
ac
ter
ize
d 
by
 
ex
tre
m
ely
 
fas
t a
nd
 
jar
rin
g 
bo
dy
 
m
ov
em
en
ts.
 
It 
is 
sig
nif
ica
nt
 
be
ca
us
e 
it 
es
se
nt
ial
ly
 
ac
ts
 
as
 
a 
no
n-
vi
ol
en
t 
ga
ng
,
 
w
ith
 
in
di
vi
du
als
 
fo
rm
ing
 
fam
ili
es
 
or
 
gr
ou
ps
,
 
an
d 
co
ng
re
ga
tin
g 
in
 
alr
ea
dy
 
as
sig
ne
d 
sp
ac
e. 
Cl
ow
n
 
an
d K
ru
m
p 
id
en
tit
ies
 
ge
t p
lay
ed
 
ou
t 
sp
ati
all
y 
as
 
gr
ou
ps
 
ap
pr
op
ria
te 
va
rio
us
 
ty
pe
s 
of
 
ur
ba
n
 
sp
ac
e 
fo
r 
th
eir
 
u
se
.
 
A
 
co
ur
ty
ar
d 
be
co
m
es
 
a 
st
ag
e, 
a 
pl
ay
gr
ou
nd
 
a 
ba
ttl
e 
zo
ne
,
 
et
c.
 
Sp
ac
e 
be
co
m
es
,
 
at
 
lea
st 
te
m
po
ra
ril
y,
 
te
rr
ito
riz
ed
 
as
 
co
m
m
un
al.
 
Th
is 
len
ds
 
us
 
th
e 
ab
ili
ty
 
to
 
m
ov
e 
aw
ay
 fr
om
 th
in
ki
ng
 
of
 
th
e 
po
lic
e 
sta
tio
n
 
as
 
an
 
iso
lat
ed
 
st
ru
ct
ur
e 
to
 
so
m
et
hi
ng
 
th
at
 
co
ex
ist
s 
w
ith
 
ot
he
r 
pr
og
ra
m
s, 
lik
e 
a 
no
n-
vi
ol
en
t i
nv
as
iv
e 
sp
ec
ies
.
 
Th
e 
m
ain
 
fo
rm
al 
str
at
eg
y 
is 
to
 
co
nc
ep
tu
ali
ze
 
th
e 
po
lic
e 
pr
og
ra
m
 
an
 
ar
m
at
ur
e 
or
 
ph
ys
ica
l 
in
fra
str
uc
tu
re
 
th
at
 
ge
ne
ra
tes
 
a 
're
cip
ro
ca
l i
nf
ilt
ra
tio
n' 
-
 
w
ith
 
th
e 
po
lic
e 
in
fil
tra
tin
g 
th
e 
su
rr
ou
nd
ing
 
ne
ig
hb
or
ho
od
 
an
d 
th
e 
in
 
tu
rn
 
th
e 
ne
ig
hb
or
ho
od
 
st
ar
ts
 
to
 
se
ep
 
in
to
 
th
e 
bu
ild
in
g.
 
Th
e 
ho
pe
 
is 
th
at
 
th
ro
ug
h 
th
e 
de
ve
lop
m
en
t o
f t
he
se
 
id
ea
s 
in
 
a 
de
sig
n
 
pr
op
os
al 
a 
ne
w
 
ty
po
lo
gy
 
of
 
po
lic
e 
st
at
io
n
 
em
er
ge
s 
th
at
 
sit
ua
tes
 
its
elf
 
as
 
an
 
in
ter
fa
ce
 
be
tw
ee
n
 
po
lic
e 
an
d 
po
pu
lu
s. 
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LA
 
m
e
tr
o 
a
n
d 
fr
ie
gh
t 
ra
il 
lin
es
 
o
n
 
gr
ad
e 










BI
BL
IO
G
RA
PH
Y 
BO
OK
S 
A
bu
-L
ug
ho
d,
 
Ja
ne
t 
L.
 
R
ar
e.
 
Sp
ar
e 
an
d 
Ri
ot
s: 
in
 
Ch
ica
go
.
 
N
ew
 
Y
or
k 
an
d 
T.
os
 
A
ng
ele
s. 
N
ew
 
Y
or
k:
 
Ox
fo
rd
 
U
ni
ve
rs
ity
 
Pr
es
s, 
20
07
.
 
Ra
re
.
 
Sn
ar
e,
 
an
d 
Ri
ot
s 
do
cu
m
en
ts
 
m
ajo
r 
ra
cia
l r
io
ts
 
in
 
Ch
ica
go
,
 
Ne
w
 
Yo
rk
 
an
d 
Lo
s 
An
ge
les
.
 
Th
e 
rio
ts
 
ar
e 
de
sc
rib
ed
 
ac
co
rd
in
g 
to
 
ex
ac
t c
hr
on
ol
og
y 
in
clu
di
ng
 
bu
ild
up
 
an
d 
a
fte
rm
at
hs
 
o
f t
he
 
e
ve
n
ts
.
 
It 
al
so
 
pr
ov
ide
s 
pr
im
ar
y 
so
ur
ce
s 
fo
r 
in
fo
rm
at
io
n.
 
B
an
ha
m
,
 
Re
yn
er
.
 
Tn
s 
A
ng
ele
s: 
Th
p. 
A
rc
hi
te
ct
ur
e 
of
 
Fo
ur
 
Fc
ol
oy
ip
s. 
Lo
nd
on
: 
U
ni
ve
rs
ity
 
of
 
Ca
lif
or
ni
a 
Pr
es
s, 
20
01
.2
n
d  
ed
.
 
Re
yn
er
 
Ba
nh
am
 
an
al
yz
es
 
th
e 
bu
ilt
 
en
vir
on
m
en
t o
f L
os
 
An
ge
les
 
in
 
te
rm
s 
o
f e
co
lo
gie
s 
o
f a
rc
hi
te
ct
ur
es
,
 
w
hi
ch
 
he
 
te
rm
s 
Su
rfu
rb
ia
,
 
Pl
ain
s 
o
f I
d,
 
Fo
ot
hi
lls
,
 
an
d 
Au
to
pi
a.
 
Ba
nh
am
's 
bo
ok
 
w
as
 
on
e 
o
f t
he
 
fir
st
 
u
rb
an
 
o
r 
ar
ch
ite
ct
ur
al
 
in
ve
st
iga
tio
ns
 
o
f t
he
 
ci
ty
 
th
at
 
lo
ok
ed
 
at
 
it 
in
 
a 
po
sit
ive
 
lig
ht
.
 
It 
al
so
 
pr
ov
id
ed
 
a 
ba
ck
bo
ne
 
fo
r 
fu
rth
er
 
dis
cu
ss
ion
s 
o
f t
he
 
cit
y,
 
an
d 
al
m
os
t a
ll 
te
xt
s 
w
rit
te
n
 
a
fte
r 
th
is
 
(fir
st 
pu
bl
ish
ed
 
in
 
19
71
) r
ef
er
 
to
 
it 
in
 
so
m
e 
co
n
te
xt
.
 
Bo
rd
en
,
 
Ia
in
,
 
Jo
e 
K
er
r, 
Ja
ne
 
Re
nd
el
l w
ith
 
A
lic
ia
 
Pi
va
ro
,
 
ed
s. 
Th
e 
U
nk
no
w
n
 
Ci
tv
: 
Co
nt
es
tin
g 
A
rc
hi
te
ct
ur
e 
an
d 
So
cia
l S
na
re
.
 
Ca
m
br
id
ge
,
 
M
A:
 
M
IT
 
Pr
es
s, 
20
01
.
 
Ca
nn
on
,
 
Lo
u.
 
Of
fic
ial
 
N
eg
lig
en
ce
.
 
N
ew
 
Y
or
k:
 
Ti
m
es
 
Bo
ok
s, 
19
97
.
 
Co
lli
ns
,
 
K
ei
th
 
E.
 
Rl
ac
k 
T.
os
 
A
ng
elp
s: 
Th
p. 
M
at
ur
in
g 
of
 
th
p.
 
O
hp
tto
.
 
iQ
/in
-iQ
t;n
.
 
Sa
ra
to
ga
: 
Ce
nt
ur
y 
Tw
en
ty
 
O
ne
 
Pu
bl
ish
in
g,
 
19
80
.
 
Cr
on
ge
ye
r, 
Sv
en
.
 
Sj^
^m
^jo
juj
d^
^T
Jie
JiJ
ajJ
yjJ
is^
jrv
jjfj
h^
e^
js^
n^
eJe
^
 
Fr
es
no
: 
Li
nd
en
 
Pu
bl
ish
in
g,
 
20
06
.
 
Cr
um
p,
 
Sp
en
ce
r. 
Bl
ac
k 
Ri
ot
s 
in
 
T.
os
 
A
ng
ele
s. 
Lo
s 
A
ng
el
es
: T
ra
ns
-A
ng
lo
 
Bo
ok
s, 
19
66
.
 
Cr
um
p 
do
cu
m
en
ts
 
th
e 
19
65
 
W
at
ts
 
rio
ts
 
in
 
th
is
 
bo
ok
,
 
w
hi
ch
 
co
nt
ai
ns
 
re
pr
od
uc
tio
ns
 
o
f p
rim
ar
y 
te
xt
s 
an
d 
im
ag
es
,
 
as
 
w
e
ll 
as
 
a 
pr
in
tin
g 
o
f t
he
 
M
cC
on
e 
re
po
rt,
 
th
e 
of
fic
ia
l d
oc
um
en
t f
ro
m
 
th
e 
cit
y 
go
ve
rn
m
en
t a
ss
es
sin
g 
th
e 
fa
ilu
re
s 
th
at
 
co
n
tri
bu
te
d 
to
 
th
e 
e
ru
pt
io
n
 
o
f v
io
le
nc
e.
 
Cr
um
p,
 
Sp
en
ce
r. 
Ri
de
 
th
e 
Bi
g 
Re
d 
Ca
rs
: t
hp
 
Pa
cif
ic 
F.
lp
ctr
ic
 
St
or
v
 
fll
en
da
le
 
CA
: 
Tr
an
s-
A
ng
lo
 
Bo
ok
s, 
19
88
.
 
Sp
en
ce
r 
Cr
um
p 
do
cu
m
en
ts
 
th
e 
hi
st
or
y 
o
f t
he
 
Pa
cif
ic 
El
ec
tri
c 
Ra
ilw
ay
 
an
d 
its
 
re
la
tio
ns
hi
p 
to
 
th
e 
ci
ty
 
o
f L
os
 
An
ge
les
.
 
Th
e 
bo
ok
 
in
clu
de
s 
re
pr
od
uc
tio
ns
 
o
f 
co
nt
em
po
ra
ry
 
ad
ve
rti
se
m
en
ts
,
 
sy
st
em
 
m
ap
s 
fro
m
 
di
ffe
re
nt
 
po
in
ts
 
o
f d
ev
el
op
m
en
t a
nd
 
ro
ut
es
.
 
It 
al
so
 
in
clu
de
s 
a 
ch
ap
te
r 
di
sc
us
sin
g 
th
e 
di
sm
an
tlin
g 
o
f t
he
 
u
rb
an
 
ra
il 
sy
st
em
 
to
 
m
ak
e 
w
ay
 
fo
r 
th
e 
au
to
m
ob
ile
.
 
D
av
is,
 
M
ik
e. 
Ci
tv
 
of
 
Qu
art
z: 
Ex
ca
va
tin
g 
th
p 
Fu
tu
re
 
of
 
T.
os
 
A
ng
ele
s. 
Lo
nd
on
: 
V
er
so
,
 
19
90
.
 
D
av
is,
 
M
ik
p.
 
Ec
ol
og
y 
of
 
Fe
ar
: 
T.
os
 
A
ng
ele
s 
an
d 
th
p 
Im
ag
in
at
io
n
 
of
 
D
isa
ste
r. 
NP
W
 
Y
or
k:
 
M
et
ro
po
lit
an
 
Bo
ok
s, 
19
98
.
 
D
un
n,
 
W
il
li
am
.
 
T
he
 
G
an
gs
 
o
f 
T.
os
 
A
ng
el
es
.
 
L
in
co
ln
: 
iU
ni
ve
rs
e,
 
In
c.
,
 
20
07
.
 
G
on
gr
ic
h,
 
E
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